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Apresentamos a primeira edição de 2016 da Revista de Gestão Organizacional – 
RGO. Integram este número quatro artigos, com temas diversos e interessantes; 
esperamos que os trabalhos estimulem a reflexão e contribuam para novos 
aprendizados nos campos acadêmico e profissional. 
No primeiro artigo, “A Formação Cidadã nas Instituições de Ensino Superior: o 
delineamento das competências cidadãs a partir das publicações na América Latina e 
Europa”, Thiago Gonçalves Magalhães e Marcos Baptista Lopes Dalmau discutem a 
importância da formação cidadã nas sociedades atuais, a partir de análise bibliométrica 
de artigos que exploram o tema em projetos de educação de países latino-americanos e 
europeus.  Os autores identificam as competências cidadãs em tal contexto de estudo e 
as sistematizam em cinco macro-categorias de competências cidadãs: cognitivas, 
comunicativas, associativas, de aprendizagem e sócio-transformadoras. 
No trabalho de Mariana Campagnoni, Rodrigo Dornelles Carvalho, Maurício 
Vasconcellos Leão Lyrio, Rogério João Lunkes e Fabrícia Silva da Rosa, sob o título 
“Transparência no Poder Legislativo Municipal: uma análise dos portais eletrônicos das 
Câmaras de Vereadores das capitais brasileiras”, são analisados os níveis de 
transparência apresentados pelos portais eletrônicos dessas instituições legislativas. 
Utilizando um modelo de multicritério de avaliação, foram estudados 24 portais 
nacionais sob um enfoque metodológico quali-quantitativo. De acordo com os 
resultados da pesquisa, verificou-se que os portais da transparência das instituições 
analisadas tendem a cumprir o que é exigido em lei em termos de informação ao 
cidadão, não sinalizando a promoção de participação popular e da accountability. 
O terceiro artigo, de Thiago de Sousa Barros, trata dos investimentos para a 
realização de mega eventos no Brasil, no caso, da Copa do Mundo de futebol de 2014. 
Sob o título “Análise de Viabilidade Econômica dos Estádios da Copa do Mundo FIFA 
2014”, o autor utiliza métodos convencionais de avaliação de investimentos para 
verificar a viabilidade econômica das doze arenas multiuso construídas/reformadas para 
receber o referido campeonato mundial de futebol. Adicionalmente, realiza análise de 
sensibilidade dos projetos implantados em relação às variações do cenário econômico. 
Os resultados desta pesquisa mostram que apenas três dos empreendimentos 
construídos/reformados foram economicamente viáveis. 
Por fim, o artigo “Perfil da Disciplina de Contabilidade de Custos nas 
Universidades Brasileiras: uma análise nos cursos de graduação em Ciências Contábeis”, 
de Ariádine Maria Muniz Sombra, Maria Naiula Monteiro Pessoa, Augusto César de 
Aquino Cabral, Sandra Maria Santos e Jandeson Dantas da Silva, apresenta uma análise 
descritiva dos elementos dos planos de ensino da referida disciplina, ministrada em 
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cursos de 18 universidades. Os resultados do estudo são analisados, em termos de 
semelhanças e diferenças, aos de um estudo semelhante cujo foco foram disciplinas de 
cursos na mesma área de conhecimento em universidades estrangeiras.  
 
Boa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
